TCT-361: In Vivo Virtual Histology Intravascular Ultrasound Comparison of Neointimal Hyperplasia within Drug-eluting versus Bare Metal Stents: A Novel Explanation of the Disparity in Very Late Stent Thrombosis Incidence  by unknown
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